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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “Conciliación Extrajudicial de Exoneración de 
Alimentos del Hijo Mayor de Edad frente a la Tutela Jurisdiccional de Puente 
Piedra.” que se pone a vuestra consideración tiene como objetivoIdentificar los 
efectos que genera la Conciliación extrajudiciales de exoneración de alimentos del 
hijo mayor de edad frente a la Tutela Jurisdiccional en Puente Piedra, como la 
declaración de improcedencia de este tipo de actas vulneran el derecho a la 
Tutela Jurisdiccional, logrando dar a conocer como se benefician las partes y 
disminuye la carga procesal así como el cumplimiento del ejercicio de los 
particulares a la Tutela Jurisdiccional. 
 
Así, en tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, expongo ante ustedes la presente en cuya introducción 
sintetizo conceptos provenientes de trabajos previos y teorías relacionadas al 
tema identificando el problema a investigar así como los objetivos y supuestos a 
determinar. Posterior a ello se determinó la metodología a seguir empleando la 
técnica de la entrevista y del análisis del registro documental como fuente de 
análisis de los datos recolectados para que con los resultados obtenidos se 
discutan los mismos arribando a conclusiones y recomendaciones vinculadas 
directamente con la matriz de consistencia de la investigación realizada, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general Identificar los 
efectos que generan las Actas extrajudiciales de exoneración de alimentos del hijo 
mayor de edad frente a la Tutela Jurisdiccional en Puente Piedra .; asimismo a 
través del análisis del registro documental  y de entrevistas a expertos en la 
materia, se obtuvieron datos y resultados que luego fueron procesados a través 
del análisis doctrinario y teórico así como la  posición de expertos, obteniéndose 
como resultado que la declaración de improcedencia de las actas de conciliación 
de exoneración de alimentos vulneran el derecho a la tutela jurisdiccional de los 
particulares; concluyendo que las actas de conciliación extrajudiciales sobre 
exoneración de alimentos del hijo mayor de edad que cumplan con los requisitos 
establecidos en la ley son válidas. 
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The present research had as general objective Identify the effects generated by 
extra-judicial Proceedings of food exoneration adult child against judicial protection 
in Puente Piedra.; also through the analysis of the documentary record and 
interviews with experts in the field, data and results were then processed through 
the doctrinal and theoretical analysis and the position of experts were obtained, 
resulting in the declaration of invalidity of the conciliation proceedings food 
exemption violate the right to judicial protection of individuals; Concluding that the 
extrajudicial conciliation proceedings on the exoneration of the elder child that 
complies with the requirements established by law are valid. 
 
Keywords: Extrajudicial Conciliation, judicial protection, food exemption, legal 
certainty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
